

















生長点の高さと幅で表わしている.Allsopp (1954)へBowes(1963)4)， Cutter (1965)の，
Gifford (1954) 10)らによれば一般的には発育にしたがって生長点の大きさは橋大するが，
これは細胞の大きさ，数の増加の反映とされている. しかし Abbe(1951)1.むなどは Zea
Mays L. (トウモロコシ〉の生長点ドームの各 plastochronにおける最大時の高さと幅
は第1葉から第 14葉に至る各葉ごとに増加するが， この大きさの変化は細胞数の増加
によるのであって， 細胞の大きさの変化によるものではないと述べている. Kaufman 
(1959)加は Oryzasativa L. (イネ〉の生長点は plantageとともに長さと広さが増
大するという.Reeve (1942) lU)によれば Garryael:砂ticaL.の生長円錐は匪ではほと
んど扇平であるが，しだいにドーム状になり，生長したものでは著しくドーム状になって
直径では匹のときの2倍，高さでは5倍以上になる.また Catesson(1953戸)は Luzula
μdemontana L. (スズメノヤリ属)の生長点は発芽当時の最小の幅が plastochron(葉間
期)2のときに 15μ，3のときに221L， 4のときに25μと大きくなり，その adultは pla-


















に生長点の幅 (ax 2)と高さ (b)を測定し，それより rを算出した.また生長点の細
胞の大きさについても測定を試みたが， corpusの細胞は形が不定で分裂方向も一定で
なくて測定が困難であるので長方形である tunicaの細胞(第l図 1参照〕について





の細胞の anticlinaldimension， periclinal dimensionおよび面積(縦断面〕の変化は















第 1表 ミノワセダイコンの生長点の tunicaの細胞の大きさ
1 細胞の antic1inaldimension (吋
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic IM2im60110お lm| 9.67 
Autotrophic 10.52 I 10.52 I 10.19 I 9.12 8.74 8.67 8.84 8.59 
Vernalization 
-マ I ---I 
2 細胞の periclinaldimension 併〕
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic 7.28 
Autotrophic 7.85 8.48 6.82 6.94 6.06 5.90 5.92 6.24 
Vernalization 
3 細 胞 の 面 積 〈μ')
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic I 82. 58 I 105. 58 70.40 
Aut冶trophic I 82. 58 89.21 53. 60 
Vernalization I 77.∞I 104.37 
註 1.第1， 2. 3表の Heterotrophic:従属栄養的条件下.Autotrophic:独立栄養的条件下
2.第1， 2表の Vernalizationは発芽種子をそれぞれ表記日数だけ処理したものの大きさ
である



































発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic 4お lMlm|19631Ml1677im|1438
Autotrophic 14.38 I 16.17 I 17.65 I 16.33 I 13.31 I 12. 18 I 12.56 I 13.19 
Vernalization 
3 面積比(細胞絞/細胞X100)
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic M115ωl M 12193126お |2611l25η|2043




18 19 20 21 22 23 
tunicaの細胞数
第2図 tunicaの細胞数の度数分布
モード 18.0 標準偏差 2.2
中央値 18.5 分 散 4.7






















第 3表 ミノワセダイョ γの生長点の生長
1 生長〈円〉球の半径 r(μ) 
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic ぺ14ao|叶川町山Autotrophic 370.0 I 260.0 170.8 I 1鈎.0I 108. 3 I 105.6 I 84.5 I 84. 5 
2 Tunica表面の最大長(細胞のperic1inaldimension x 18*) P， (μ) 
発芽後の日数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic 
1ぺ1ぺ1刊m8110131町川町Autotrophic 141.3 I 152.6 I 122.8 I 124.9 I 109.1 I 106.2 I 106.6 I 112.3 
*生長点の tunicaの細胞数は第2図のように18のものが最も多いので18として計算した
3 生 長 弧 度p，/r 
発芽後の回数 1 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic 0.60 0.96 1.03 
Autotrophic 0.38 0.59 0.72 0.96 1.01 1.01 1. 26 1.33 
4 生 長 角 α(") 
発芽後の日数 l 2 3 4 5 6 7 8 
Heterotrophic 63.0 59.0 








従属栄養的条件下 y= O.45 x 0..6 r = + O. 84 
(log y = 0.45・logxー 0.34)
独立栄養的条件下 y = 0.39 X O.&g r = + 0.99 
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log x 












第2報 (1967)18)で述べたよ 40 率
うに発芽後の日数と感温性の変














従属栄養的条件下 y= -88. 1 x + 94. 4 r = -O. 92 
独立栄養的条件下 y= -86. 0 x + 94. 0 r =ー0.94
ただし z…・・・生長弧度 y……感温性〈抽苔率〉



























Abbe (1951)1).2). Kaufman (1959)1!)などは各plastochronごとに起こるその変化を調
べている.またReeve(1942)m， Catesson (1953)5)なども数種の植物について生長点の
大きさを測定してその変化について報告している. Sunderland (1956)!S)らは Lutinus
albus L. (ハウチハマメ属〉の生長点の生長を定量的に研究し， その plastochronの
midphaseの生長点ドームの容積は1.6 X 10-8 mm3でその細胞数は3.500個であり， ま
-151ー












第 4表 光週期誘導後のシロアカザの tunicaの細胞の大きさの変化 (2個体10細胞の平均値〉
光週期誘導日数 1 
??? ???
?? ??， ? ?
A verage periclinal 12.20 11.11 14.30 12.74 11.89 11.50 10.96 dimension (的
Tunica 1 A verage anticlinal 7.78 8.56 7.92 8.62 8.70 8.39 7.85 dimension (μ〉
Area 94.92 109.82 103.44 96.48 86.04 (μ') 
Adivmernasgie on pe(d的clinal 12.82 11.34 12.43 13.21 12.74 8.94 8.86 
Tunica 2 A verage anticlinal 9.01 9.25 9.17 9.40 8.55 7.92 8.70 dimension (μ〉
Area 115.51 104.90 113.98 124.17 108.93 70.80 77.08 (μ') 
'-




anticlinal dimension， periclinal dimensionともに生長環境および発芽後の日数によっ
て異なるが，そのおおよその大きさは anticlinaldimension 10μ， periclinal dimension 
7~9μ で， 細胞断面積はおおよそ 70~90 〆である. ところで注目すべきことは細胞の
anticlinal dimensionの大きさの変化はさほどでないが. periclinal dimensionでは相
当な違いがあり，特に従属栄養的条件下では5日目にその大きさは2日目のほとんど半分













































































































































1 ) 従属栄養的条件下と独立栄養的条件下で生長したミノワセダイコン (Rathanus




periclinal dimensionは10μ に近く，平均の anticlinaldimensionは10.6μ であるが，
5日目には前者がその半分近い大きさとなり，後者も小さくなり，発芽第3期にもこれに
近い状態である.独立栄養的条件下では発芽第1期には平均の periclinaldimensionは
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